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E x p erimenteller Trachealersatz 
Α. Berghaus 
I . F r a g e s t e l l u n g 
Der c h i r u r g i s c h e Ersatz der gesamten Luftröhre i s t n i c h t 
häufig e r f o r d e r l i c h , gegebenenfalls aber äußerst schwie­
r i g (z.B. b e i hochgradiger, langstreckiger Stenose 
oder nach Tumorresektionen). Ein vollständig b e f r i e d i g e n ­
der Trachealersatz im Sinne einer implantierbaren Pro­
these e x i s t i e r t b i s heute n i c h t , die wenigen angebotenen 
Implantate haben mehrere Nachteile und gewisse Risiken. 
I n der HNO-Klinik des Klinikum S t e q l i t z der FU wurden 
mit porösem Polyethylen (PHDPE) i n der rekonstruktiven 
Kopf-Hals-Chirurgie i n den l e t z t e n Jahren ausgesprochen 
günstige experimentelle und k l i n i s c h e Erfahrungen ge­
sammelt. Es s o l l t e deshalb untersucht werden, ob d i e ­
ses M a t e r i a l auch für den Trachealersatz geeignet i s t . 
Mit anderen M i t t e l n a l s dem Tierversuch i s t diese Fra­
ge vor der Anwendung am Patienten n i c h t zu klären. 
I I . M a t e r i a l und Methode 
Die Versuchstiere waren zunächst Göttinger M i n i a t u r ­
schweine, später bevorzugt Landschweine. Insgesamt ka­
men bisher 26 T i e r e i n den Versuch. 
1. Unmittelbarer Ersatz eines resezierten Trachealab­
s c h n i t t e s von ca. 6 cm Länge durch eine v o r b e r e i t e t e 
Kunststoffprothese aus PHDPE. 
2. G l e i c h a r t i g e Verwendung ähnlicher Prothesen, die aber 
zuvor für 4-6 Wochen i n einem subkutanen oder intramus­
kulären Implantatlager bei demselben Tier vorimplantiert 
waren. Hierdurch s o l l t e f e s t g e s t e l l t werden, ob das 
Einwachsen von Bindegewebe i n die Prothesenwände während 
der V o r i m p l a n t a t i o n V o r t e i l e m i t s i c h b r i n g t . Außerdem 
wurden e i n i g e v o r i m p l a n t i e r t e Prothesen i n der Bundesan­
s t a l t für Materialprüfung auf die Änderung i h r e r mecha-
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nischen Eigenschaften h i n untersucht. 
3. Entfernung der Trachealspangen von der Schleimhaut 
über ca. 6 cm Länge und Wiederaufspannen der danach k o l l a ­
bierenden Trachealwand durch e i n aufgestepptes Stützgerüst 
aus PHDPE(Tracheopexie; d e r a r t i g e Maßnahmen werden k l i ­
n i sch b e i Patienten mit Trachealstenosen e r f o r d e r l i c h , d i e 
durch eine Erweichung der Wand bedingt s i n d ) . 
Die E i n g r i f f e wurden i n intravenöser Narkose m i t Metomidat-
p 
Hydrochlorid (Hypnodil ) durchgeführt. Ein a n t i b i o t i s c h e r 
Schutz e r f o l g t e mit Terramycin i.m. 
Die Ergebnisse wurden k l i n i s c h , durch Endoskopie sowie 
röntgenologisch z.T. mit Kontrastdarstellungen des L u f t ­
weges k o n t r o l l i e r t . 
I I I . Ergebnisse 
Die geringsten Probleme b e r e i t e t d i e Tracheopexie. Das 
m i t dem Luftröhrenstützgerüst aus PHDPE versorgte T i e r 
hat vom Zeitpunkt der Operation an f r e i e Atmung und i s t 
j e t z t s e i t 8 Monaten symptomfrei. 
Beim t o t a l e n Ersatz der Trachea i s t die Vorimplantation 
der Prothese ohne besonderen Wert. Die Frage der Schleim­
hautauskleidung i s t noch n i c h t gelöst, so daß w i r z.Z. 
eine Prothese bevorzugen, d ie durch eine g l a t t e Kunst­
s t o f f beschichtung der Innenseite einen möglichst guten 
passiven Schleimtransport e r l a u b t . Ständige M o d i f i k a t i o ­
nen an den Implantaten im bisherigen Versuchsverlauf führ­
ten zur Entwicklung einer Trachealprothese, deren mecha­
nische Eigenschaften der menschlichen Luftröhre etwa 
entsprechen. Dabei besteht das Grundgerüst aus einer 
PHDPE-Spirale, die innen mit dünner S i l i k o n f o l i e beschich­
t e t i s t . Der Verhinderung von S t r i k t u r e n an den Anastomo­
sen dienen proximale und d i s t a l e Silikonendstücke, die 
durch eine eingegossene Edelstahlfeder verstärkt sind 
und i n die Trachealstümpfe eingeschoben werden. 
Derartige Prothesen e r h i e l t e n 2 T i e r e , d ie bei einer Über­
lebenszeit von 3 bzw.5 Monaten bisher symptomfrei sind. 
Weitere Untersuchungen werden zeigen müssen, ob auch eine 
Bifurkationsprothese g l e i c h e r Bauweise für r e k o n s t r u k t i v e 
Maßnahmen an Trachea und Bronchien geeignet i s t . 
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Außerdem wird weiter an einer Schleimhautauskleidung 
für die Luftröhrenprothesen g e a r b e i t e t . 
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